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ABSTRAK 
Tujuan penelitian adalah membuat aplikasi dekstop berbasis c#, webservice berbasis 
JSON, dan aplikasi berbasis android untuk memudahkan proses bisnis yang terjadi pada PT. 
XYZ, Tbk. Aplikasi android juga digunakan untuk mengirim laporan hasil transaksi yang telah 
selesai dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melakukan wawancara 
kepada karyawan yang bekerja di PT. XYZ, Tbk untuk mengetahui permasalahan apa yang 
sedang dihadapi dalam proses bisnis. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan aplikasi desktop, webservice dan aplikasi berbasis android  ini memudahkan 
pelanggan melakukan transaksi dan memudahkan penimbang untuk mengirim laporan. Dalam 
penelitian ini juga menghasilkan fitur Short Message Service (SMS) kepada pelanggan yang 
berisi password yang telah di-Message-Digest algortihm 5 (MD5) yang gunakan untuk verifikasi 
surat Delivery Order (DO) serta digital signature oleh pelanggan yang digunakan untuk 
menandakan bahwa transaksi telah selesai dilakukan. Simpulan dari penelitian ini adalah 
pembuatan aplikasi desktop, webservice dan aplikasi berbasis android telah membantu 
memudahkan proses bisnis di PT. XYZ, Tbk. 
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